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Glavna je tema ovoga rada seljak dalmatinske obale u razdoblju ka-
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%@*2Db* H* FBCOWO*,1"1518-9#-) %0$2:;!";$<!":!3) =->-2-.Y* 5W* DK^@BOJO* >?@ABCDEC@FDEBO*
kontekst, seljaštvom su se unutar srednjovjekovnog društva u svojim djelima bavili 
primjerice Marc Bloch,5*2@D?T@>*4HRc<*O*(Q?O>JDKQ@?*4c@?P7 a brojni europski i ameU
?OVFO*KDEC@>BOVN?O*KD>E@JOMO*>H*>EDCN*O>J?NXOENBCN*K?E@B>JE@BD*>@MCNVFDG*A?HIJE@BDG*
>MDCH*O*?NWBOG*N>K@FJOGN*BCOQDEDT*XOEDJNP*KDKHJ*?NADEN*9NHMN*d?@@AGNBNP8 EmmaU
BH@MN*%@*3Dc*%NAH?O@NPe*9O@??@N*fDBBN>>O@NP g*2HcN*fDO>N   i drugih. No, naravno 
AN*>@*K?DHVNENBC@*>@MCNFN*B@*DT?NBOVNEN*>NGD*BN*?NWADRMC@*>?@ABC@TN*EL@FNP*KN*HW*
 * *+,!-".!'&$.)$/+/&$0+,1)$2$.)3,&.$('&.&.$"+1!,(/&.$)/"&4!$(#&-!,.)$2#5+'&$6721".!')$()".+/)89$'!3!:$;5,(1$
R. Curtius,  !"#$%&'(&)*+,-.)#%/(+(0'/+)%&#(%"-1)*#.*-&#.0*-9$*+45)<$=>>?@9$(15@$ABC@$D#E),!1&$&$#5&<")-2$
!(15+F!'+,.+$(5)3,.)4$'!.)/+$,+$1)-)".2$"!1)5+5,!G$!H'&5+9$H+,!-".!'+$5+H-!7".+,.+$3+.)$I)&54)($02<J$2$
jednom svom djelu (2"+("-1'(+0+(+3'4+)'"+*(5-!1'0+63', Zagreb 2007., str. 21-29).
`* K(#@$I!2()#)$L)54!9$M+H'&.$'"+(1)"!,(1'+$!$N)23+",+$(152/125+9$2:$Povijest, knj. 6, ur. Enrico Cravetto, 
*+45)<$COOP@9$(15@$COCQCO>R$ 5+,S&$T+53!,!9$U&-2,+",!$#&/5)19$2:$Povijest, knj. 6, str. 452-453; Ruggiero 
M&-+,&9$0)-&45+N(/)$#5&-.),)$2$;25&#!9$2:$Povijest, knj. 7, str. 366-371.
3 TG5!($V!S/G+-9$M25+"$(&S!)1J$!,$T+5&"!,4!+,$;25&#)9$2:$27-(8-9(:'3;"+14-(<-1+-.'0(=+%/#">$ W3+".):$
8:<=), sv. 2, ur. Rosamond McKitterick, str. 510-537; Robert Fossier, Rural economy and country 
"!N)9$2:$8:<=9$('@$X9$25@$Y!-&1GJ$M)21)59$(15@$CPQBXR$Z(1!9$M25+"$)S&,&-J$+,3$3)-&45+#G!S$45&[1G9$2:$
8:<=9$('@$\9$25@$0+'!3$]2(S&-<)$!$^&,+1G+,$M!")JQL-!1G9$(15@$==Q\BR$I_5+53$L!'_5J9$M25+"$L&S!)1J9$2:$
8:<=9$('@$A9$25@$0+'!3$`<2"+a+9$(15@$X?Q\>R$b+2"$ 5))3-+,9$M25+"$(&S!)1J9$2:$8:<=, sv. 6, ur. Michael 
^&,)(9$(15@$?CQ=O=R$TG5!(1&#G)5$0J)59$M25+"$;25&#)9$2:$8:<=9$('@$P9$25@$TG5!(1&#G)5$̀ ""-+,39$(15@$=OBQ=CO
4 $ ^+Sc2)($])$I&NN9( :+.+0+6'?+*'( %"-1)*#.*-&#.)#4(@'$'1'9$ *+45)<$ =>>?@9$ #&()<!S)$ (15@$ CXAQCX?9$ C?OQC?X9$
387-390, 395-398.
5 Marc Bloch, Feudalno društvo9$*+45)<$COO=@9$#&()<!S)$(15@$CXBQCP=@
<* Duby, Tri reda9$#&()<,&$(15@$B=9$PPQP?9$=OO9$=CC9$CC?9$XCP9$X\=QX\C@
7 TG5!(1&#G)5$0J)59$A/')1'"1%(#5(0+.+)4(+)(/7-(0'/-"(<+110-(B4-%, Cambridge 1993., str. 109-187, 287-296, te 
#&()<!S)$H+$"!1)5+1252:$(15@$XC=QXCC@
8 Paul Freedman, C3'4-%(#5(/7-(<-1+-.'0(D-'%')/9$L1+,N&53$=>>>@$b5!/+H$1&4+$3.)"+$'!3!$2:$L2H+,+$d!".+,9$
L5)3,.&'.)/&',!$()".+/$!$("!/+$&$,.)-2$2$&4")3+"2$(2'5)-),&4$+-)5!e/&4$-)3!)'!(1+9$E!?+!%(@;#")+&(
"'1#.'(F"!G/.'( %/!1-)'/'($#.+*-%/+(=".'/%&+7( %/!1+*'(HC.')(E!I+JKE!?+!%L( W3+".):$E!?+!%), god. 5, br. 8-9, 
Zagreb 2006., str. 275-285.
e* ;-+,!)"$])$M&+$]+3!5!$f;--+,2)"$])$M&J$]+325!)g9$<#)/'*!M(#&%+/')%&#(%-0#(#1(NOPQR(1#(NSOQR, Sremski 
Karlovci 1991.
 g Pierre Bonnassie, T"#3(%0'.-">(/#(5-!1'0+%3(+)(%#!/7K-'%/-")( !"#$-, Cambridge 1991.
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G@AL@EO>J@*KD>JDC@* O* R?DCBO*A?HTO*KDEC@>BOVN?O* VLO* C@* OBJ@?@>* JNFD[@?*ROMD* >@MCNIJED*
HBHJN?*B@FOQ*A?HTOQ*?NWADRMCN; ` Svi su oni svojim radovima dali velik doprinos raU
WHGL@ENBCH*FDGKM@F>BDT*>?@ABCDEC@FDEBDT*A?HIJEN*O*KDMDXNCN*>@MCNFN*H*BC@GH;
)NFD*>H*>@*KDC@AOBO*Q?ENJ>FO*KDEC@>BOVN?OP*KDKHJ*K?OGC@?OS@*/DGO>MNEN*3NHFN?N*
H*FBCOWO*?$5;-<) 1)>5$.1@)(0"-&%<!3)%0$2:;!";$<!"5;-, " bavili tom temom na gore opisaU
BO*BNVOBP*BN*XNMD>JP*H*Q?ENJ>FDC*QO>JD?ODT?NZCO*JNFED*WNBOGNBC@*WN*K?DRM@G*>@MCNIJEN*











()&(/!-$,+()".!-+$(5)3,.&'.)/&',&4+$7!<),(/&4$H+")i+9$W#0#, god. 16, br. 4, Zagreb 2006., str. 152-153). 
KH$e"+,+/$0+-!5+$U+5<!E+9$&$1)-!$()".+71'+$2$('.)1(/&.$G!(1&5!&45+a.!$2(#@$ !$#5!/+H)$!H+<5+,!G$3.)"+:$
d+5/&$^)5/&'!E9$b&5!.)/"&$#&3e!,.),&(1!$(5)3,.&'.)/&',!G$/+1+"&,(/!G$()".+/+9$E!?+!%, god. 4, sv. 6-7, 
*+45)<$COOA@9$(15@$X>=QX>BR$k)35+,$U"+2F)59$l51')$/+1+"&,(/)$6#5!'+1!H+S!.)8$2$mZZ@$(1&.)E29$E!?+!%, god. 




 " Tomislav Raukar, A-0*'&(+($0-3+J(7".'/%&#4(%"-1)*#.*-&#.0*', Zagreb 2002., str. 8-24.
 Y KH$5+,!.)$(#&-),21)$5+3&')$U+5<!E+$!$M+2/+5+9$H+$/+(,!.+$5+H3&<".+9$'!3!:$]&'&5/+$n&5+"!E9$]!1)5+125+$















Y&5e)S2$/5+.$U&#5!',!S)9$B))'0-%(C)%/+/!/+(B"?7'-0#4+?+, sv. 3, str. 51-55).
17 D$2#&15)<!$/,.!F)',&(1!$H+$)1,&"&7/+$!(15+F!'+,.+9$'!3!:$k!1&-!5$h)"+.9$b&'!.)(1$)1,&"&7/)$-!("!$2$j5'+1+9$
2:$ /)#4"']*'M(%.'41')(+(;0'41')(7".'/%&#4'($!&'9$25@$^+(,+$n+#&$l-)4+e$!$35@9$*+45)<$=>>?@9$(15@$X\OQX\=R$
^+35+,/+$I5<!E9$b&.+-$naroda$2$(1+5!.&.$)1,&"&7/&.$"!1)5+125!9$2:$8'"#1)-(+^0+()'?+#)'0)-(I+$&-, ur. Tihana 
b)15&'!E9$])#&4"+'+$COO\@9$(15@$=OQ==@$*+,!-".!'&$.)$3+$()$(+-$ 5+,.&$M+e/!9$/&.!$.)$/+&$.)3+,$&3$&(,!'+e+$
G5'+1(/)$ (2'5)-),)$ )1,&"&4!.)$ !#+/$#5'),(1'),&$#&'.)(,!e+59$ H+"+F)$ H+$ e'5(12$ (25+3,.2$#&'!.)(1!$ !$
 !<
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#*DRWO?DG*BN*JD*ANP*FND*IJD*>NG*E@^*BNKDG@BHDP*OWED?N*FDC@*>H*KO>NMO*>NGO*>@U
MCNSO*B@GNP*E@^* >H*>EO*WNKO>O*HTMNEBDG*KDTM@AO*A?HTOQP*H*DEDG*^@* >@* >MHVNCH*FND*
>EC@ADSO*NBNMOWO?NJO*Q?ENJ>FOP*KDBNCK?L@*ANMGNJOB>FOP*FBCOX@EBOSO* :;*O* <;*>J;P*>EO*DA?@U
AN*OW*H?RNBOQ*>?@AOBN; h*9D>@ROS@*^@*ROJO*NBNMOWO?NBN*AC@MN*A?NG>FOQ*KO>NSNP*FND*IJD*
>H*4HR?DEVNBO*7N?OB*4?XO^*i :gh;U :<h;j*O*0OFDMN*0NMC@IFDEO^*iDFD* :gg;U :h!;jP*J@*
8EN?NBOB*7N?JOB*f@B@JDEO^*iDFD* ::g;U <g!;j;*0NANMC@P*WN*K?DHVNENBC@*KN>JD?NMBDT*
>EL@JNP*HW*E@^*>KDG@BHJDT*7N?OBN*4?XO^NP*DA*E@MOF@*^@*ENXBD>JO*ROJO*JED?NS*K?EDT*




















i interesa za narodnu kulturu u Hrvatskoj,  /)#0#G&'(/"+;+)', god. 9, br. 2, Zagreb 1979., str. 70-71. Iz 
)1,&"&7/)$#)5(#)/1!')$!$`,12,$M+3!E$.+/&$3&<5&$2&e+'+$)1!/)1!5+,.)$()".+/+$/+&$6H+&(1+"&48$2$&3,&(2$
,+$3524)$35271'),)$("&.)')$!$,+(1&.!$&<.+(,!1!$1+.$N),&-),$W2(#@:$^+(,+$n+#&$l-)4+e9$`,12,$M+3!E$!$













































9?L@* KDV@JFN* O>J?NXOENBCN* TD?@* BNE@A@B@* J@G@P* KDJ?@RBD* RO* ROMD* ?NWCN>BOJO*
B@FDMOFD*>K@SOZVBD>JO*D*FD?OIJ@BCH*DE@*E?>J@*OWED?N*WN*KDEL@>BN*O>J?NXOENBCNP*BN?NEBDP*
ako odmah BN* KDV@JFH* K?@JKD>JNEOGD* FNFD* TM@ANBC@* HGC@JBD>JO* K?Dl@>ODBNMBD*
`  D$5+H'&.2$/,.!F)',&(1!$2$(.)')5,!-$G5'+1(/!-$/5+.)'!-+9$2(#@:$U&"2-<!E9$=".'/%&'(&)*+,-.)#%/, str. 170-173; 
^)F!E9$Hrvatska, str. 97-101.
`` 1*A?HIJE@BOG*K?OMOFNGN*H*4NMGNSLP*8?ENJ>FDC*O*#MNEDBLO*FND*K?@AHEC@JOGN*WN*KDAOWNBC@*RHBNP*EOAOm*
,MNO^P*A0BC&"$:-D*>J?;* !U`gP*: U!"n*&D>OK*'ANGV@FP*#@MCNVFN*RHBN* :!";P*Hm*A0BC&"$:1)0-8"!;)B)60"-&%<!;D 
H?;*7O?CNBN*2?D>>P*kNT?@R* eh ;P*>J?;*Y P*:h;*-OI@*D*A?HIJE@BOG*DABD>OGN*H*?NWADRMCH*?NWEL@BDT*O*FNU
>BDT*>?@ABC@T*EL@FNP*EOAOm* )ENB*f@HSP* !"#$%&) 1:%&1&B9#-)20E-":$)"5-%&1)F0-5;$"1:$)60"-&%<$D)?5-"!:#$) 1)
A-5.-9#$D*kNT?@R* eh:;P*>J?;* Y U :h;*kN*?NWADRMC@*?NBDT*BDEDEC@FDEMCNP*H>K;m*&D>OK*'ANGV@FP*$FDBDGU
>FDUA?HIJE@BO*?NWEDC*H*>C@E@?DWNKNABDC*8?ENJ>FDC*H* <;*O* !;*>J;P*Hm*A0BC&"$:1)0-8"!;D*>J?;P* :UYgn*/DGO>MNE*
3NHFN?P*4?HIJE@B@*>J?HFJH?@*H*7M@JNVFDC*4NMGNSLOP*Hm*A0BC&"$:1)0-8"!;D*>J?;P* g"U `<n*7O?D>MNE*f@?JDINP*
4?HIJE@B@*>J?HFJH?@*H*)>J?O*i <;U h;*>J;jP*Hm*A0BC&"$:1)0-8"!;D*>J?;* `!U :`n*&D>OK*%HVO^P*4?HIJE@BO*DABD>O*
H*4HR?DENVFDC*3@KHRMOSO*DA* <;*AD* e;*>J;P*Hm*A0BC&"$:1)0-8"!;D)>J?;* :"U !";
 !h
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A@lD?GO?NBOG*DVOGN*KDEC@>BOVN?N*BL@*K?DGNINC;*0DP*>*DRWO?DG*BN*JD*AN*DENC*?NA*BL@*
K?EO*DENFEDT*JOKNP*BNANG*>@*AN*C@*JDG*VOBC@BOSDG*DENC*KDFHINC*E@^*RN?@G*AC@MDGOVBD*
N?THG@BJO?NB;* 5D>JNMDGP* GDX@* >@* DAGNQ* >KDG@BHJO* C@ANB* K?OGC@?* KDEC@>BOVN?N*
VL@*>@*O>J?NXOENBC@*D>MNBCN*BN*HGC@JBOVFN*AC@MN;*-@MOFO*l?NBSH>FO*G@AL@EO>J*2@D?T@>*
4HRc*O*>NG*C@*ROD*>EC@>JNB*FDGKM@F>BD>JO*DABD>N*HGC@JBD>JO*O*WBNBD>JO*O>JNFBHEIO*
u predgovoru svog djela G0#$.$)<-&$20-5-*FNFD*C@*J@IFD*o*O*TDJDED*HEL@F*HWNMHABD*
o*TDED?OJO*D*HGC@JBOVFOG*AC@MOGN* C@?*>H*DBN*>JED?@BN*AN*RO* OQ*>@*TM@ANMD* iH*DEDG*
>MHVNCH*VOJNMDj*O*AN*>@*>NE?I@BL@T*BNVOBN*BCOQDEDT*K?OFNWOENBCN*B@*GDX@*BO*KDX@MC@JO;`" 
0N?NEBDP*DEDG*>@*GOIMCH*B@^H*>ML@KD*EDAOJOP*FND*IJD*>@*HD>JNMDG*BL@*EDAOD*BO*>NG*

















JO* "Yh;*TDAOB@P*E?L@ANB*>H*OWED?*BNIMO*H*AC@MH*A$9-.$0!:*2ODENBBON*fDSSNSSONP`< a 
`" Georges Duby, ["+*-3-(&'/-1"'0', Zagreb 2006., str. 7.
`Y Peter Burke,(_I-.+1U(!$#/"-;'(%0+&-(&'#($#.+*-%)#4(1#&'6'9$*+45)<$COOX@9$#&()<!S)$H+$#5!/+H)$()".+/+9$
(15@$ =\\Q=\B@$D$#5!/+H!-+$()".+/+$,+$ ("!/+-+9$'!3!$ !:$  5))3-+,9$ C3'4-%( #5( /7-(<-1+-.'0, str. 20-21, 
C?QC>9$BAQPO9$>OQ>C9$=\\Q=\A9$=AC9$=BO9$=P>Q=?O9$CC\QCCA9$CXCQCXX9$CPOQCP=@$M+2/+5$H+$G5'+1(/)$#5!"!/)$
naglašava društvenu ulogu svih vrsta umjetnosti (Hrvatsko srednjovjekovlje, str. 312). Glazba se 
1+/&i)5$,)$ (-!.)$ H+,)-+5!1!9$ ,&$ ($ &<H!5&-$,+$,.),2$ .&7$ +#(15+/1,!.2$#5!5&32$2$&3,&(2$,+$&(1+")$
2-.)1,&(1!9$ &$ ,.&.$ ()$ &'3.)$ 1)F)$-&F)$ 4&'&5!1!@$ Z#+/9$ /+&$ #5!-.)5$ H+,!-".!'&4$ #5!(12#+$ 4"+H<!$ 2$
/&,1)/(12$&#E)4$/2"125,&4$N),&-),+$#&3$,+H!'&-$-+,!5!H+-9$2(#@:$I2(1+'$M@$j&S/)9$<')+"+6'3(!(
&)*+,-.)#%/+9$*+45)<$=>?\@9$(15@$=ABQ=BA9$=B>Q=PB@$Y+/&i)59$,)71&$15+3!S!&,+",!.!$#5!(12#$&3,&(2$4"+H<)$
!$35271'+9$'!3!:$^+S&<$h25S/G+5319$W!0/!"'("-)-%')%-(!(C/'0+*+, Zagreb 1997., str. 357-359.
`: 0+$/&5!71),.)$/,.!F)',&4$3.)"+$H+$#&15)<)$#&'!.)(,!G$!(15+F!'+,.+$,!.)$,&'&(19$#&/+H2.)$!$^&G+,$j2!H!,-
4+$/&.!$()$1)-)".!1&$("2F!&$`#3')#3(#("!,+ u svom djelu Jesen srednjeg vijeka (Zagreb 1991., str. 80) na-
#!(+,&-$.&7$=>=>@$4&3!,)@$%)H+&<!"+H+,$#5!-.)5$#5!$<&4+1&-$/&5!71),.2$/,.!F)',!G$3.)"+$H+$#&'!.)(,+$
!(15+F!'+,.+$.)$H<!5/+$)().+$^+Sc2)(+$])$I&NN+$#&3$,+("&'&-$Srednjovjekovni imaginarij (Zagreb 1993., 
(15@$PQCB9$=XAQ=\C9$=APQCAP9$XOPQX=>p@$U&,/5)1,&$H+$!(15+F!'+,.)$()".+/+$2$(5)3,.)-$'!.)/2$,+$1)-)".2$
/,.!F)',&(1!9$2(#@:$ 5))3-+,9$C3'4-%(#5(/7-(<-1+-.'0, str. 3, 8, 18-19, 131-173.
`< U+&$#5!-.)5$/&5!71),.+$h&SS+SS!&'&4$Decamerona$H+$!(15+F!'+,.)$T5,)$(-51!9$'!3!$,#5@:$bG!"!#$*!)4")59$
27-(Y0'?&(F-'/7, Stroud 2010., str. 7.
 !e
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-




AC@MN;*0OJO*K?O*O>J?NXOENBCH*FN>BLOQ*?NWADRMCNP*JNFEN*>@*>OJHNSLN*B@*GL@BCN;`e Ipak, dok 
>HP*FNFD*FBCOX@EBN*JNFD*O*D>JNMN*HGC@JBOVFN*AC@MNP*H*>EC@J>FDC*QO>JD?ODT?NZCO*H*E@MOFDC*
GC@?O*DANEBD*HDROVNC@BNP*WN*Q?ENJ>FH*>@*B@*GDX@*?@^O*AN*C@*JNFD;"g*5GC@JBOVFN*AC@MN*
H*E@^DC*GC@?O* DVOJD* CDI*HEL@F*K?@A>JNEMCNCH* >HEOI@*B@FDBE@BSODBNMBH*E?>JH* OWED?N*
FDCO*RO*>@*FD?O>JOMO*WN*KDEL@>BN*O>J?NXOENBCN;*,DA*BN>*C@*T?NBOSN*KDEL@>JO*O*KDEL@>JO*
HGC@JBD>JOP*FBCOX@EBD>JO*OMO*TMNWR@*AD*ANBN>P*FNAN*>@*H*>EOG*WBNBD>JOGN*J@XO*OBJ@?U
disciplinarnim pa i multidisciplinarnim pristupima problemima svake vrste, ostaU
MN*>J?DTD*DA?@[@BNP*WRDT*V@TN*GDTH^N*O>J?NXOENBCN*BN*>KDG@BHJO*>HE?@G@BO*BNVOB*
FN>B@* WN* @H?DK>FDG* O* >EC@J>FDG*QO>JD?ODT?NZCDG;" *4N* JNFNE*K?O>JHK* DT?NBOVNENP*
DANEBD*C@*HKDWD?OD*7N?S*fMDSQ*DRCN>BOEIO*>EDCH*JE?ABCH*FNFD*C@*OMHWLN*WNGOIMCNJO*AN*











>@*AO?@FJBD*BNADE@WHC@*BN*>?@ABCO*EL@FP* ?NWADRMCN*DA* :;*AD* h;*>J;P*KDKHJ*?NADEN*
9QOMOKK@N*'?Or>NP*9@J@?N*fH?F@N*OMO*3NbN@MM@*#N?JOP*NHJD?N*FDCO*>@*O*>NGO*KDE?@G@BD*
referiraju na srednjovjekovnu baštinu.""*/N*VOBC@BOSN*>ENFNFD*OA@*H*K?OMDT*DEDGP*BN*
K?EO*KDTM@AP*B@>?NWGC@?H*K?O*O>J?NXOENBCH*>?@ABCDEC@FDEB@*J@GNJOF@*BN*J@G@MCH*FNU
`! Za korištenje Chaucerovih :')/-3;!">%&+7($"+I'9$'!3!$,#5@:$ 5))3-+,9$ !"#$%&'(&)*$&+$,-$."/, str. 35.
 ! Za Danteovu 0'1"2%).$23&4'!$,-53 !"#$%&!'"() !67-5$!$&4")$,7"/", str. 140. Štoviše, autor u ovom djelu 
za 0'1"2%).$23&4'!$,-53!*+,-!*+*.!/"!/-!0.1"2-!#0+34+35!*+3-64+7.0!8#34%!9::;%
 " <+!#75=+>!>+=5>!4+?75=5350!3-0+0+!>.@.1!@5/-*+!(+@5!#- !$450/-45A- !BC575$$-!D45E#!*.45#3-25!#-!.>.-
6.(>50! $/-#>5F3@.0 ! B-3-4! G"4*-! "! @-75*./! 0/-45! *.45#35! >+4.6>.! $/-#>5F3@. ! +! B+"7! H%! I.">1! #7",5!
#-!6/-750+!D((J!B4J@.#3+ !"#$%&!K575$!D45/-#!LBC575$$-!D45E#M !6$4'.-&,$)-25%).", Beograd 1989., str. 44; 
Burke, Junaci !#34%!NOP!B+"7!H%!I.">1 !Q#@+/+>/-!R#3.*+&!3"4#*+!+@+>3"4+!0+4*5?+!6-!S->.>A."4+ !839-3%, 
god. 6, sv. 10-11, Zagreb 2007., str. 231-245.
#$ T.$2-!.!@+,>.#35!"$4+@.!F-#>+-#3.#3.7/-3>-!*>/5,-@>.#35!?+!A/-7.*"$>"!C4@+3#*"!*"73"4"!5?!$.@/-#>5-
=+4#*-!$-4#$-*35@- !@565&!S+"*+4 !Hrvatsko srednjovjekovlje, str. 443-456.
#% <. !5!.@6/-!@45/-65!6+!?+!#@+*.!$4+@57.!$.#3./5!5?>50*+%!<+50- !$4."=+@+>/-0!6"(4.@+=*-!14+6#*-!
#@+*.6>-@>5A-!>+!3-0-7/"!6-3+7/>-!*.0$+4+35@>-!+>+75?-!6/-7+!U+45>+!'4,52+!5!+4C5@#*-!14+V-!*+*.!
(5!"3@4657+!#3@+4>.#3!'4,52-@.1!3-+3+4#*.1!#@5/-3+ !(+@57+!#-!W7+@5A+!W3./+>!8:/"%)&)"7)"7$&;&+"7-2&<71-=&3&
svakodnevici renesansnog Dubrovnika, Dubrovnik, 2007.).
#  Marc Bloch, >?'/'#-5"&*-%)'7-5$&-/-&@"2")&?'.5$%2-A"7", Zagreb 2008., str. 82-83.
## Arijes, 6$4'.-, str. 35-57; Burke, Junaci !#34%!NXXYNX:P!S+ZZ+-77+!W+435 !B-.5$)-&3&43=-, Zagreb 2006., str. 103.
%!$
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-




&:+ &3+ 6./)&9)@)+ 60&'();+6'7)83-');+>73@);0+ ,0+ &-.70+ )&9/08)-0'70+ &/3>'73?+ -(360A#C 
















9(36.;+ &/3>'73?+-(360+20+.-.+2)90'73+ ,0*9(3-0+6.;20/05(:+ /0,@)<)9)*+2.-(3&')*+
32.*01+=9.+)206+2/3@0,)+.6-)/3+.-.?0+/0>0A
D,+?./3+'0-3>3'3+ /0,@.?3+6.7);0+ &0;+'0&9.70.+:&6@0>)9)+ 907+ 2/)-)>')+'3&6@0>+
:,/.6.-0'+-/3;3'&6);+/0,@)60;0+),;3K:+2/3>;390+2/.:<0-0'70+)+),-./0+93+2.60G
#C [+!$450/-4! #-!0.,-!"?-35!K4--60+>!*./5!"#$.4-V"/-! #-7/+*-!#4-6>/-1!@5/-*+!#!*+#>5/50!4+?6.(7/50+!
( !"#$%&'(&)*$&+$,-$."/ !#34%!N\9YN\X !N\O;%!]+.!$450/-4!?+!5#34+,5@+>/+!"!C4@+3#*./!C5#3.45.14+^/5!0.,-!
$.#7",535!6/-7.!_.46+>+!S+@+>=52+!.!*4=0+0+!"!#4-6>/.@/-*.@>.0!'"(4.@>5*"!16/-!#-!+"3.4!*.45#35!
*+#>5/.0! -*.>.0#*.0! 5! 656+*35=*.Y^7.?.Z#*.0! 753-4+3"4.0! 8B-.')& 3& 47A!"!"& %7$,25'.5$4'.2'#&<3C
brovnika ![+14-(!9``N% !#34%!a\Y:`;%!S+"*+4!$+*!>+17+F+@+!5!"7.1"!05/->+!"0/-3>5=*5C!.(75*+!*4.?!6"1.!
trajanje srednjega vijeka (Hrvatsko srednjovjekovlje, str. 312).
#I Q!3.0!$4.(7-0"!@565&!b-!_.ZZ !Srednjovjekovni imaginarij !#34%!NX%YN\%!T.$2-!.!$4.(7-050+!6+354+>/+!
$./-65>5C!-$.C+!5!?(4A5!*./"!.>5!0.1"!">5/-35!"*.75*.!#-!#"@5F-!5>?5#354+!>+!3.0-!3-!.!#@50!#$-A5^=>.-
#350+!*./-!#-!/+@7/+/"!$4575*.0!$.*"F+/+!.64-V5@+>/+!>-*5C!*4.>.7.F*5C!14+>5A+ !@565&!G7.AC !>?'/'#-5", 
str. 158-166.




.(?54!0.4+!"?-35!5!b-!_.ZZ.@+!*4535*+!G"4A*C+463.@.1!6/-7+!8Srednjovjekovni imaginarij, str. 14).
#P ]+.!$450/-4!3+*@./!4+?75A5!-"4.$#*5C!05#75 !e+73-4!G.#5>1!"!#@././!0.>.14+^/5!.!f5-4.>)0"#"!G.#AC"!
5?6@+/+!^4->35>#*.1!C"0+>5#3+!B5A+!6-77+!U54+>6.7"!5!>/-1.@.1!#/-@-4>.-"4.$#*.1!#"@4-0->5*+!W--
(+#35+>+!G4+>63+%!T#$%&!e+73-4!G.#5>1 !E-$7'2F!3%&0'%9* ![+14-(!9``g% !#34%!9:%!B450/-45!"#$.4-6(5!?+!
.@+/!$4.(7-0!#"!1.7-05!"?0-0.!75!"!.(?54!(57.!*./"!@4#3"!"0/-3>.#35 !+!0.,6+!/-!?+!.*@54>"!$4-6.6,-
("!.@6/-!6.@.7/>.!#$.0->"35!#+0.!>-*.75A5>"!>+/$.?>+35/5C!#75*+4+!h!#!/-6>-!#34+>-!D7$+!G.335AA-75 !'+!
i5>A5 !U5AC-7+>1-7. !#!64"1-!#34+>-!'j4-4 !G.#AC !G4"-1-7!h!6@+!(53>.!4+?75=53+!"0/-3>5=*+!#@5/-3+%
%!%
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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,09)+606.+73+)+:'09.<+9.;3+),-./+6.7)+J:+6./)&9)9)+6.;2393'90'1+'3+&;(3+&3+2/3=:9739)+

















koji ovakav pristup opravdavaju.
* * *














3./!3-05 !@565&!E7.")%4"&425-1$.2'%)&%7$,25$#"&.-5$4" !$454%!i/-*.#7+@!k3-Z+>52 !B-3!#3.7/-2+!C4@+3#*-!*>/5-
,-@>.#35!86+7/-&!BWf];  *>/%!N ![+14-(!NOgO% !#34%!XYgl%!k3.!#-!35=-!C4@+3#*-!4+>.#4-6>/.@/-*.@>-!*>/5-
,-@>.#35 !.!>/-?5>50!$.#-(>.#350+!$.#3./5!.64-V->+!753-4+3"4+ !+!0-V"!.$#-,>5/50!4+6.@50+!#@+*+*.!
/-!6/-7.!S+6.#7+@+!]+35=52+!88-))$7"73!&%)3,-", Zagreb 1998.).
#" Q!$.#-(>.#350+!C4@+3#*-!4->-#+>#>-!*>/5,-@>.#35!"!.6>.#"!>+!.#3+7- !$.1.3.@.!3+75/+>#*"!3- !5+*.!"!
>-*50!-7-0->350+!>+!$.0+7.!?+#3+4/-75!>+=5> !.!>/-?5>.0!>+#3+>*"!5!4+?@./"!"!*.>3-*#3"!6"C.@>5C!5!
64"F3@->.Y$.@5/-#>5C!?(5@+>/+!3.1!6.(+ !@565!"&!].7"0(52 !E7.")%4"&425-1$.2'%), str. 7-35.
%! 
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
















V.=+4)+ 9/340@.+'02.;3':9)+ )+>0+ &3@705)+:+.'.>.4'.7+ @)93/09:/)+')2.=9.+')&:+4)@)+
,0'3;0/)-0')+')9)+&:+&3+2.70-@7)-0@)+&0;.+'0+;0/?)'0;01+2.&34)53+:+20&9./0@0;0+)+
6.;3>(0;01+606.+73+-3J+&2.;3':9.AC  Naime, u pastoralama su se, prema pravilima 
93+6'7)83-'3+-/&931+70&'.1+.40-3,'.+2.70-@7)-0@)+20&9)/)1+0+:+2/)@.?+'7)*.-.7+-08'.&9)+
?.-./)+)+<)'73')50+606.+X390/+]./0')J+:2/0-.+'7)*+&2.;)'73+'0+&0;.;+2.<396:+&-.?+
djela *)(,&,"1+:+'0&@.-:+6.7)+?@0&)^+*)(,&,"#-&#.%/0"#1#+"2&#3&+,&#3" "#34#3(+ &/&!5#3/&34'&-
+ &#&#3/& '4/&#61,(-4'#&#%&-)&7#&#8,49"#4+ ()"#+ '(/&#+)40","#34#*" /1#:4/(,&;1#<&,6(,&,1,C# 
>07:J)+ );+.->73+2/3>'.&9+2/3>+.&90@);+60/0693/)&9)<');+@)6.-);0+20&9./0@3+2.2:91+






3-0+!>-1+35@>.!$45*+?5@+>/-!#-7/+*+!"!*>/5,-@>.#35 !@565&!K4--60+> ! !"#$%&'(&)*$&+$,-$."/, str. 133-137. 
R$+* !>-!#05/-!#-!?+>-0+4535!*+*.!>535!@5F5!#7./-@5!64"F3@+!>5#"!(575!$.F3-V->5!*4535*-!5!$.4"1-!.6!#34+>-!
*>/5,-@>5*+!#"@4-0->5*+%!Q!3.0-!6-3+7/>5/-!"!4->-#+>#>./!R3+75/5 !@565&!G"4A*C+463 !D3/)37", str. 142-151, 
335-340.
C% Q$F54>5/-!.!4+?@./"!*>/51-!"!f4@+3#*./!*4.?!#4-6>/5!5!4+>5!>.@5!@5/-* !@565&!D7-*#+>6+4!W35$=-@52 !SociC
5"/2"&?'.-5$%)&425-#$&3&E7.")", sv. 1-2, Zagreb 2004.-2005.
C  <+4+@>. ! 5>3-4-#!?+!$45*+?5@+>/-!#-7/+*+!"!C4@+3#*./!*>/5,-@>.#35!@"=-!"?.4-! 5?!.>.@4-0->-!R3+75/- !
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X.&34'.+;73&9.+:+.-.;+2.?@0-@7:+,0:,);0+Ribanje i ribarsko prigovaranje+X39/0+
a369./.-)J01+ ),+6.73?0+J3+&3+2.6:=09)+2/)60,09)+&-(39+/0,@)<)9+.>+.'.?+2@0')'&6.?1+
60/0693/)&9)<'.?+,0+20&9./0@3A+`060/+73+a369./.-)J+>.+93+;73/3+>.973/0.+>.6:;3'G






83-'3+ R./;3+2.2:9+273&;3+Z)'60+b0'7)'3+ 6.70+ '.&)+ '0&@.-+?#!'()1# 3(+ &/(# -&!# 0&-
'4 # 6"+#24)6&#,"94#+'&# &,&#0&'4 &#4%#+'@" (,CM kada se govori o pastoralnim elementima 
:+2.73>)'.;+>73@:1+ .')+ &3+;.8>0+'07),/0,)9(3+ -)>3+:2/0-.+6.>+]./0')J0A+L@0-'0+
.6.&')50+'73?.-.?+/.;0'0+,02/0-.+&:+3(+ &/+-"#3" 6" (pastirske pjesme),CP a sami su 
20&9)/)+2/)60,0')+:+'074.@73;+&-739@:1+2/069)<6)+)>30@),)/0')+=9.+73+-)>@7)-.+.>+2.<3960+
'73?.-.?+);0?)'0/'.?+2:9.-0'701+),+&;73/')50+6.73+-)@0+]./0')J:+>073+,0+'73?.-+2:9+
pa govori -#4,&8#+)(',&8#&# &!&8#3(+ &/48.C!+]./0')J+2/-)+2:9+&-.73+20&9)/3+&:&/3J3+:+
)>)@)<'.7+20&9./0@'.7+09;.&R3/)1+'0+9/09)')+2:'.7+5-(3J01+:+*@0>.-)')+:,+273-+29)50+)+
CC PSHK, knj. 1, str. 432-433.
CI W+0!K-4>+>6!G4+"6-7!#$.05>/-!*+*.!/-!1.4F3+*!35$!=.@/-*+!*./-1!$.?>+/-!#@+!#4-6.?-0>+!*>/5,-@>.#3 !
@565&!K-4>+>6!G4+"6-7 !:7$,'@$!/5$&-&%7$,'@$!2-&%.-5$)&3&,'J"&K-/-?"&  L, sv. 1, Zagreb 1997., str. 29.
CM m.>!#35C.@+!.@-!$/-#0-!>50+7.!>-!.6#*+=-!.6!>+#7.@+ !@565&!'5>*.!S+>/5>+ !G5$%2-&7"@/-4$ !"&!Zbornik 
%)-*'."&M6L&-&M6 L&%)'/5$=" !$454%!S+Z.!G.15F52 !BWf] !*>/%!: ![+14-(!NOgl% !#34%!Xl:YXlO%
CP [.4+>52 !Planine, str. 36.
C! Isto, str. 49.
%!C
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-




,"3/@( ")6+-49(#B"+ (#3)&,",6(#&#/42)6",6(5#,&C (#8(,6"#D#.(#%42/&#+ (/&#42&B(6#43+)10& &#D#-4-4#
'";#849(!1#2)(94'& &#+ (!1E#&#1#+ /(,#2)&.1#,(#3)(,%&C;(#0&'&,"#3/&1.2&'C&#8"1#+4248#/(.)&-
































A7A4-&?'&#7!53O&N3N"25&',&)-*"&.-*7"&,3*"53=O&.73/53&)3&2"7$,2'&7$N"*3!8[.4+>52 !Planine, str. 55).
I$ Isto, str. 55-56.
I% [+![-7->*.@"!$/-#0" !@565!"&![.4+>52 !Planine !#34%!gg%YgO%![+!.#3+7+!#$.05>/+>/+!+>35=*5C!053.7.F*5C!
elemenata u Planinama, vidi str. 88-95, 98-109.
I  Q!3.0-!@565!17%!Ng!5!$/-#0"!$+#354+!W7+@1.4+!5!'@.4*+ !"&![.4+>52 !Planine, str. 134-140.
%!I
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-





`060/+]./0')J+:)&9)':+.4)@'.+6./)&9)+ 20&9./0@'3+;.9)-3+ ,0+ &-.73+>73@.+6.73+ &3+




















&0;.;+2.<396:A+[3J+:+2/.@.,);0+:2/0-.+.')+/0,?.-0/07:+.+2/3>&90-)158 a ono što 
I# Isto, str. 138.
IC Isto, str. 161.
55 Isto, str. 56.
IM ].6!',.4-!'4,52+!S+605.@!#3+@!$4.35@!@57+!5!#50$+35/+!$4-0+!.(5=>50!6/-@./*+0+!6.7+?5!6.!5?4+,+/+!"!
>/-1.@50!45/-=50+&!c_5?6+@5C!#-7/+>*+!#+6+!#"!#@-!C.4-!n!>-!#@4F5@!/.F!#+>*+!4+@>-!@-o!$4p!?.4-d!8',.-




'.05>*.![7+3+452 !853J!-7 !"&!:)"7-&?-%9-&*7.")%4-!86+7/-&!SPH; !*>/%!9N !$454%!B-4.!G"60+>5 ![+14-(!NlOO% !
#34%!gOYNXO%![+!<+7/-F*.@52-@"!].0-65/"!34-2" !@565&!<5*.7+!<+7/-F*.@52 !].0-65/+!34-2+ !D'!$,-5$ !"&!
R-4'/"&R"/5$N4'.-=O&+"7)-2&0$2$)'.-=O&I32-5$&G"/!')-= !$454%!S+Z.!G.15F52 !BWf] !*>/%!O ![+14-(!NOg:% !
str. 56, 60.
57 R#3.=>./+64+>#*.0!.(+7.0!5!6+70+35>#*50!?+7-V-0!"!*.>3-*#3"!.6>.#+!$7+>5>+!h!4+@>5A+!>+!$4.#3.4"!
A5/-7.1!W4-6.?-07/+ !6.#3+!#-!(+@5!G4+"6-7 !@565&!G4+"6-7 !:7$,'@$!/5$ !#@%!N !#34%!9:YNN`%!Q!i7+#50+ !@565&!
8$4%-4'2&+"7-2"&<71-=" !"4%!W7.(.6+>!B4.#$-4.@!<.@+* !U57.@+>!m+3+45> !U54/+>+!U+3+5/+ !b-.!S+Z.73 !
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/0,@)6:7:+2/3973/0'.+ .>+ /0'(3+ &2.;3':9)*+]./0')J3-)*+ )>)@)<')*+ .2)&0A+]4.?+ 9.?0+
J3+&3+.->73+>390@7'(3+0'0@),)/09)+.-)+2/-)1+Z/8)J3-)+[@0&)+6.7)+&:1+:,+&-.73+2.&9:2631+
'074.@73+.60/0693/),)/0')+73,)6.;1+<3;:+Z/8)J+)+)'0<3+2/)>073+-3@)6:+208'7:+606.+4)+



















60.+2/)-)K3'731+?.-./)^+J#)612('#94'4/"#%6" " (#+#-/&)&8(#FFF i Q(+#&#+(,#&#9/)4#249(#+1#1B&,&)&#
i7+C+!'4,52+ !*+6+!/-!$4-6#3+@+!"#$/-F>.!5?@-6->+%!B4.7.1-!@565&!U+45>!'4,52 !Tirena !"&!+"7-2&<71-=, 
 !"!#$%"&'($)'*+,-"./$0123/$+(4#$5/$6'7!89$:;5<#/$=*!#$5:>5?/$:<5>:@<#$A('B8/$,-,$ ,4'-&4"-'(48$=8&4'+'$('$
 ,B8*+C$D48&'$("48$ !'-"&,$+,D$E!F".'$+',$G*,$=8$H,F8$-"D48*"/$ !"H48!"I8/$C$1+C C$7D48$7,-,!"$1'*"!/$
"&"$C$J!"FC&"$K+,4"$*'+,L8!$"H'$D-'$ !,&,7'M$7D48$=8$ ,B"(48$1&'-,H$(898=+,H/$,D(,=(,$7,-,!,H$-"&8/$
-"D"N$%'!"($E!F"./$ !"#/$CN$0123/$+(4#$5/$=*!#$:@?>:@OP$A=*"/$ %&'"()/$CN$*()+&,&-.%/)0+!1-!23&'1/24+0&-5-6%)7)-
&-!)8)(&901, sv. 3, ur. Zvonimir Bulaja, Zagreb 2002., str. 272.
59 E8*'&4("48$,$= 8I"QB(,=*"H'$E!F".8-"R$ '=*,!'&'$"$ '=*"!=+"R$D!'H'$*8$+,H8D"4'$"$48S"+'/$-"D"N$)'T,$U,7"-
G"./$0'=*,!'&'$%'!"('$E!F".'/$CN$:;4%2&!-%)64/)-4-<)%&2"-=%'&>"/$C!#$V'+G'$)'-&"./$6'7!89$:;5;#/$str. 98-119; 
U!C(,$%8!"77"/$0'=*"!=+8$D!'H8$%'!"('$E!F".'/$CN$:;4%2&!-%)64/)-4-<)%&2"-=%'&>", str. 120-130; Milan 
)'*+,-"./$%'!"($E!F"./$ "='I$+,H8D"4'/$CN$:;4%2&!-%)64/)-4-<)%&2"-=%'&>", str. 131-141; Irmgard Mahnken, 
W&,7'$48S"+'$C$E!F".8-"H$+,H8D"4'H'/$CN$:;4%2&!-%)64/)-4-<)%&2"-=%'&>", str. 311-317. Ne samo o rea-
&"=*"B(,=*"/$-8.$"$,$=*-'!(,H$ ,=*,4'(4C$E!F".8-"R$&"+,-'$C$-!"48H8$(487,-8$= "='*8&4=+8$D48&'*(,=*"/$-"D"N$
Stojan, Slast tartare, str. 11-58.
 ! X$E!F".8-,H$ ,S('-'(4C$="8(=+8$ '=*,!'&8/$-"D"N$0123/$+(4#$5/$=*!#$:5#
 " E!F./$Tirena, str. 88.
"#$
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 173-217
 !"#$#!%&'('!)*$#+!,'-!).%/!/!0!1*.$$.!222%&%'()&*+&,-',.%/.)01-2 3 Nadalje, 222!"#*013!).$!).-
%.#+!4'!3!5/).!4'"!3!0/4!222 o nevjerovanju u vile te -/!6'4#7!'*!,5'04'!3!8#$53!1/1#!1#45! !












avanturama neka se bave mladi O
P(<% ,(%'-7(1('&%?-?&%Tirena%'>(% ,(10'-B%'(6&%*-@&%'-,)&E'-+>-%9:;0<(7-%)-M
*+&:-A-B%)-%*(%*A0='0%(A(@('+0%:(-A0*+0='&*+0%@&6.%'-<0%0%.%&*+-A0@%',(6&70@%1,(A0@-%















 3 Isto, str. 84, 97.
 4 Isto, str. 87-88.




   %'!"($E!F"./$?121%1-&-@642/$CN$*()+&,&-.%/)0+!1-!23&'1/24+0&-5-6%)7)-&-!)8)(&901, sv. 3, str. 114, 116, bilj. 25. 
W$=$*"H$C$-8S"$S'("H&4"-'$ 48$ "$8*"H,&,7"4'$8(7&8=+8$!"48B"$ZI&,[(\$K+&'C(M/$+,4'$ "H'$-8S8$=$('S"-,H$
=8&4'+'$*'+,$G*,$ ,*48B8$,D$&'*"(=+,7$colonus ]$Z=8&4'+\$"$T!'(IC=+,7$colon ]$Z('=8&48("+\/$'$C$=*'!"48H$
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.%+(?*+.2%\&@(%.%):0A&6%01(B%):0@,(:0J(B%,(1-'%10&%.%9:;0<(7&,%)-*+&:-A0%E*.63$/, u koM
,(@%C-1&,(%0%]0&'-B%@-?-:%'(%)&E'-,.%A,.D-7'0%)(+:-:?0E-@B%6&7&:(%.%&*@(:J0@-B%











'(?-% *.%?:-<-% 0% *-@0@% +0@(% 8+.:>-B% -%'(?-%&)(+% 0E:-E0+&%?&'7('J0&'-A'-B%)-% *(%.%
',0@-%'(%@&6.%'-<0%'(?0%'&70%1(+-A,0%&%)-*+0:0@-2%L+&6-B%ED&6%):-70A-%?&,-%&1:(R.,.%






+&:&70<-%Ribanje i ribarsko prigovaranje%)&%*7&,&,% ,(%*+:.?+.:0%D(E%*A0='&*+0%*%>(1'0@%
1:.60@%?-?&%F:7-+*?0@B%+-?&%0%+-A>-'*?0@%1,(A&@%+(%ED&6%+0F%&*&D0'-%&*+-,(%*-@&%
E-%*(D(%0%'(%&*+-7A,-%@&6.<'&*+%E-%&ED0A,'>(%?&@)-:-J>(2%X-'0@A,07&%,(%?-?&%,(%^(?M
+&:&70<B% .'-+&=% *7&,&,% ):0)-1'&*+0% 7:F.%F7-:*?&6%)A(@0<?&6% *+-A(;-B% D0&% 0E'0@'&%









0% )&*A&70J(2%5(@-% :-EA&6-%'(%)&7,(:&7-+0% ?-?&% ,(% &'&7:(@('0% :0D-:% E'-&%):0=.% &%
 $ E!F"./$$%&'"(), str. 289-290, bilj. 96.
 # Robin Harris, B#)&'0(!F3,*#)4.1/+%X-6:(D%3!! 2B%*+:2%$42
 [ X$*,H8$-"D"N$B)2&;)(-C",&>D-E10)%-B1!04%4/&>/$ !"!#$%'!"($^!'("B8-"./$0123/$+(4#$?/$6'7!89$:;5O#/$
=*!#$:Y5>:YO#$X$R-'!=+,4$9C("/$-"D"N$_(D!,$J'98&"./$F+0)2)!-./)%+!&.-#"G)2)/$1 &"*$:;OO#P$_(*,&4'+/$
Bune, str. 29-42, 48.
"#[
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-










D)/*/!222$" i nastavlja tim tonom sve do kraja. Naravno, ribari prema svom gospodaru 
6-,(%,(1'-?(%&*,(<-,(B%)-%*.%.7>(?%*):(@'0%)&@&<0%@.%0A0%6-%:-E&'&10+0B%&70*'&%&%',(M





,.)/! !K/1#4#!.!-$/(#!1M!-'7$5/!8#1*.)/2! !N4.7#!%/!4'!37&3!1#$.1#!3"/*;.+! !K/%!*.9.!8*#0&3+!
(#(!)'$.!73%*/;.!...!O#5!03!8#()/*%.$'!)/L'!8.04.!#4'! !KP!7.!)'$'!7.$'!3!0/*;3!5#L!-)#4'+! !KP!















$! 1-8$ "= !"B'(8$ S'7,(8*+8/$ 9C7'!G*"I8/$ ('!,D(8$  48=H8/$  !" ,-"48=*"$ "$  ,=&,-"I8$ *8$ = ,H8(C*8$ CB8(8$
7,-,!8/$-"D"N$08*'!$28+*,!,-"./$H&;)231-&-%&;)%+!4-#%&I4/)%)231/$CN$0123/$+(4#$?/$=*!#$:?5>:??/$:O<>:OY/$
187-192, 197-203, 207-215.
$" Isto, str. 174.
$3 Isto, str. 176.
$4 Isto, str. 216
$H Isto, str. 221.
"[!
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
























stova. Ipak, sve su to samo fragmenti sveukupnog rada na selu.
9-?A(B%0%0E%?',0;(7'0F%*(%1,(A-%@&;(%08=0+-+0%1-%,(%*+&=-:*+7&%.%1-A@-+0'*?&@%E-M









-"D"N$)'C+'!/$ 1(3)!-&-#(17&>/$=*!#$O>:b#$c-8(*C'&(,$S'$-"(,7!'D'!=*-,$ ,=*,4"$ ,*-!D'$D'$48$9"&,$!'S-"-
48(,$48!$=8$-!&,$B8=*,$= ,H"(48$(48S"($+!'4(4"$ !,"S-,D$d$D,H'.8$-"(,/$,$B8HC$.8$ ,=89(,$9"*"$!"48B"$C$
('=*'-+C$!'D'$C$D!C7,H$+,(*8+=*C/$'$48D('+$=8$ !"(I" $"=*!'F"-'(4'$H,F8$ !"H"48("*"$"$S'$(8+8$D!C78$
D48&'*(,=*"#$e*,$=8$*!F("I'$*"B8/$+,(+!8*(,$('$ !"H48!C$, "='$DC9!,-'B+8$*!F("I8$^"&" '$D8$E"-8!="='/$
H,F8$=8$='S('*"$+'+,$=C$ !,"S-,D"$"S$(8 ,=!8D(,7$S'&8L'$9"&"$-"(,/$+!CR/$C&48/$H8=,/$ ,-!.8/$-,.8/$
I-"48.8$"$D!-,$S'$,7!48-$K2'!!"=/$Povijest Dubrovnika/$=*!#$:O@M#$f'$-'F(,=*$*!F("I'$C$"=*!'F"-'(4"H'$+,4'$
=8$*"BC$=,I"4'&(8$ ,-"48=*"$C+&4CBC4C."$"$=8&4'+'$C ,S,!'-'$"$gR!"=*, R8!$Eh8!$KStandards, str. 8, 295-296).
"["
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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#);'!()P!(.*'!8#!"#*/:!)31#).R! !KP!(S!,5':3!4/5%*/6'+!".43!(S+!5/!(S!0)5'%#93!(...) Ini po dubravi 























.).<07-'0% *.%.%6:-1%'-%):&1-,.B%-% 0E% :(1&7-%*(A,-?-%@&6A0% *.%1&A-E0+0% V?:-@-:0WB%
&1'&*'&% *0+'0% +:6&7J0B% )&).+%P.=(+(% 0E% ?&@(1>(%K'+.'-% L-*0'-2#4%9:;0<(7% L+-'-J%




$  EF,!8$E!F"./$Radmio, str. 61, 66.
77 Isto, str. 66.
78 E!F"./$$%&'"(), str. 277.
$[ Isto, str. 290.
#! Antun Sasin, <)().2)-!4716&3)-46-#&%)/$CN$0123/$+(4#$Y/$=*!#$@:;#
#" *4716&3)/$=*!#$:b:#$3,+,G"$=8$='H,$4,G$C= C*$= ,H"(4C$C$f'&48G+,-".8-,4$*4716&3&-#1043/$-"D"N$f"+,&'$
f'&48G+,-"./$3,H8D"4'$ 8*'/$*4716&31/$CN$0123/$+(4#$;/$=*!#$5i#$f,/$C$-8S"$=$+,+,G"H'$S'("H&4"-$48$4,G$
48D'($ ,D'*'+$+,4"$(8$D,&'S"$"S$"H'7"('!(,7$(87,$"S$ !'-,7$E!F".8-,7$=-"48*'#$f'"H8/$1&'-"I'$1*,4'($
"S(,="$ ,D'*'+$+'+,$48$E!F".8-'$D,H'."I'$+C.8$+,+,G"H'$ !8H&'."-'&'$ ,D!8L8(8$4,4$=&CG+"(48$KSlast 
tartare/$=*!#$<::M#$X-,$D,(,="$='=-"H$(,-C$D"H8(S"4C$ !"$C ,*!89"$D,H'."R$F"-,*"(4'#
#3 28+*,!,-"./$Ribanje, str. 174-175, 205, 220.
#4 Sasin, <)().2)-!4716&3), str. 314.
#H %'!"($E!F"./$Novela od Stanca/$CN$0123/$+(4#$5/$=*!#$@O#
"[3
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-









'-E07-% ,(1'&*+-7'&%T&*)&1-:B% -%'-A-E(% *(%'-%T:.;.B%f.)0B%Z:6-+.% 0%C>(J0288 Tako 













%#L$.!0/%/+!#!"#08#5'+! !4'!-/!%*3"#!4'"!93$.!07#! !%/!.7/('!8'*.)#5'+! !.!('6/1/!X!%/!.L('!0)/1/!
(...)!K/%!0'!30/%.!.!30&'+! !#!)#<3!0'!(/%/5!*/%.!(222)2["









85 Isto, str. 53.
#  E!F"./$?121%1, str. 115.
87 28+*,!,-"./$Ribanje/$=*!#$:;@#$f'!'-(,/$ "$=8&4'I"$ *!89'4C$ !,"S-,D8$"S$7!'D'/$-"D"N$ V,=" $aCB"./$Obrti i 
"+("I1-"-=";%4/2&!"-64-#4G10!)-JK?L-+04(31>), Zagreb 1979., str. 17-18.
88 6'$J,= ,D'!8-8$ ,=48D8/$-"D"N$f"+,&'$f'&48G+,-"./$3,H8D"4'$G8=*'/$*4716&31/$CN$0123/$+(4#$;/$=*!#$Oi#
#[ %'!*"($U8(8*,-"./$Hvarkinja/$CN$0123/$+(4#$;/$=*!#$:YY>:Y5/$:Y;/$:?;#
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1/%! 5'! #)/1#!#)%'! $.8#! 0(/45'2!Y3(.! $.8&!%)#*.R!Z.8#! (S! .:! 5'! #)%.!6.)#!%*6/(2![/!<3! 5/!)'<!
1! #;3W[3% 6&7&:0%Z&61-'%)&% *7&@%1&A-*?.%.%^7-:2%S%)&'(8+&%V)&*A&7'>(@W% +&'.B%
PA-*0%.%?&@(1>0%K'+.'-%L-*0'-%'-%.)0+%7:-+-:-%g:-'-%\(13%!#).!@$/0.W kratko i jasno 
odgovaraju  !"#$%&'(!&)%*(%. !"#$%$&'()"&'"*)+'),"'-."+*)/.(012."34'5,"6-'+."617$8'"
."9:4'5"*'"9:4'5".";4.:'8"1"*4)-)&./'"<4=.2$%$"Tirene"8'>)?$4"+%'>)"/'-)"3)%)4$"
*)@%'-()")"<1:4)%(.>1A B"C'>'4" 0$")%)")*$8"1"($>1"41>1"&'*4'%)"*)@%'-'"*.+D'"



























 U  !"!#$%&'()Hvarkinja, str. 147.
 ! Sasin, !"!#$!%&'()*+,!, str. 314.
 B *+,&'()Tirena, str. 61-67, 126-132.
 I -).!/012&31)$4+#"&2&31)5$0&)6$/17!)8)9+16()"1):+&30!+8).+!6"0$%0!5$%"$9)*84+$%"&51()%&6&;)<8=&'()
Obrti i usluge, str. 20, 172-175, 180.
 P *+,&'()Novela().#+>)?@>)-)6$/1.58)A#1"21).)+&0!5!)B&%!()%&6&;)C.#$().#+>)?D>
 R E1+&")*+,&'()-.$*'% !/',)()8;)BAFG()5"0>)H().#+>)I@J()4&/0>)K@>)B$)#$3!).!)3$,!)%&60!#&)61).8)$%&)/&5$%&)
&7)#&L)5+10!%1()3151+)$:!#()515$)0!)#$)4&$)$:'!"&#&)"17&%)71)$/$M()"&0!)"8,"$)61).8)$"&)#$="$)&7)#$9)6&0!/1)
71/!N1>)O$().1.%&3)0!).&98+"$)61)&7)9+161)"&.8)4&/&>)P15$).!)+16"01)$%!)5$3!6&0!)$6%&01)8)Q&38()71:+1-
%$)0!)+!1/&.#&=5&):+&517).%15$6"!%&2!),&%$#1)8)*84+$%"&58()%&6&;)A#$01"()Slast tartare, str. 172.
V B
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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stanovništvo. W"6$2" 0$" 1*)&)4$()">)-.>1" 0$" %'=()+8"<4=.2" *4.5'%')" 3)%)41," *'"($"
715.">'>)" ." .&" 8)3'"*4'%.">)/.>1" .+/E'%'012." +$-0'>$,"'"/)=5'" 0$"('0:)-0."*4./0$4"

































"$M!"01)$+8,01()%&6&;)F1++&.()Povijest Dubrovnika, str. 145-148.
   -%10)&)=!.#!)$.#1/!):+&30!+!)5+&%$9)&79$%1+1"01).#+1"&L)+&0!=&()%&6&;)E1+&")*+,&'()Arkulin()8;)0"!1+2+%#/3!45
1&)%&$,+6)3$'14+%7%*/!(!%+%&!8!"+94), sv. 3, str. 323-324.
V^^ PSHK, knj. 9, str. 129.
V^V :%&'()*+,!%(+1"+4)%&!&3!%;)%<+4= (...) 13!%,)%.&/!*)$!%+8%$,)&'>!%"+</!%14!/+,)>%$)>%,)%14!/'1?%7%+8%@"!.4!%AAA (Marin 
*+,&'()B&.C()8;)BAFG()5"0>)H().#+>)RDKS>
V^U *+,&'()Dundo, str. 197.
V I
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-































V^! Isto, str. 237-238.
V^B Isto, str. 243.
V^I Isto, str. 279.
V^P Isto, str. 281.
V^R *+,&'()Arkulin().#+>)DID>)-4/$,6!+)0!)0$M)0!61")*+,&'!%)./891)=&0&)$6"$.&).)9$.:$61+$3)"&.8)"10.+!#"&0&()
"$) 74$9) T+193!"#1+"!) .1=8%1"$.#&)Pjerina() 5$3!6&0!)8)5$0$0) .!)-4/$,6!+):$01%/080!() $)"0!9$%&3) .!)
!%!"#81/"&3):$.!4"&3)$.$4&"131)"!)3$,!)"&M#1)5$"5+!#"&0!).17"1#&>
V^W E1+&")*+,&'()D/+CE)%*)%F4'"E)()8;)0"!1+2+%#/3!41&)%&$,+6)3$'14+%7%*/!(!%+%&!8!"+94), sv. 3, str. 310.
V^  Isto, str. 311.
VV^ -):!+2!:2&0&).!5.81/"$.#&)-.31"/&01()%&6&;)C.#$()4&/0>)R@R>)-).#1%$%&31)8)%!7&)L$3$.!5.81/"$.#&)5$0&).8)
%/161/&)8)*84+$%"&58)&)715$"&31)5$0&).8).85/16"$)#$3!)6$"!.!"&()%&6&;)A#$01"()Slast tartare, str. 161-162.
VVV  !"!#$%&'()Hvarkinja, str. 167-168, 185.
VVU G(!%"+%3);)%8"'<)%'*%1)",!E&)= (Isto, str. 189).
V P
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-




































VVB Isto, str. 182.
VVI -)#$3!()%&6&;)*+,&'()H)$)/), str. 116, bilj. 22.
VVP  !"!#$%&'()Hvarkinja, str. 161, 175, 178-179.
VVR *+,&'()H)$)/), str. 122. I!%#';.%C/+4+".?%*!%()%8+(+%>/+,)J)9$%$+&)&)W+84&M1)3&./!'&)"1)X9$6&M"&28Y()&7)=!91).!)
%&6&)61).8)6$4+$)0!/!)M#$)6$4&%108'&)$6)9$.:$61+1)M#$)5+168'&)ZC.#$().#+>)RIDS>)-%60!).!)3$,!):+&3&0!#&#&)
&)#161M"01):!+2!:2&01),!".5!)/0!:$#!)8)5$0$0).!):+!6"$.#)&79/!61)61%1/1)4$/0!):$:8"0!"&3)60!%$05131>
VVW E1+&")*+,&'()-6.#'%0/C)4!()8;)0"!1+2+%#/3!41&)%&$,+6)3$'14+%7%*/!(!%+%&!8!"+94), sv. 3, str. 233.
V R
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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*"%"2&.2%&4(?("&%.&"7J(&4%5A#C&*(m š njom (gospodaricom)& 2$(-(1&;(%C2<&37T'(&Q$(4(-(<&
)%*-(-(&D2&$#&2&3#4-(&D2X&YQ$(4(-(<&)%W2&7&Z73(&035#,5(3(<&5#&-2&%DA#-2%&%'#&035#,5#[<&4%5#&*#<&





























VV  *+,&'()K/+6."!() .#+>) IKR>)*+,&')8) $:&.&%1"08)"&0!) "&:$M#$):+!#0!+&%1$() 4+$0"&) ./8=10!%&) 40!,1"01) 4&/&) .8)
.8+$%1)+!1/"$.#).!/01=5&L)60!%$0151()$)=!38)9$%$+&)&)*+,&'!%)%!/&5&):+$8=1%1#!/0)[+1"$)\1/!)ZC.#$().#+>)
280-281, bilj. 49).





9$%$+&) &) :$61#15) 515$) 0!) 8)*84+$%"&58):$.#$01/1) :$.!4"1)8.#1"$%1) 71) "0&L$%$) 74+&"01%1"0!() %&6&;)
A/$4$61")B+$.:!+$%)O$%15()0!*%1.%L!3"+%3'",)"+%#/3!41&+, Zagreb 1988., str. 44-47.
VUV *+,&'()Arkulin, str. 330.
V W
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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+$,".'>)"+1"8."-015."%$2":.-."+'+8'%(."5.)"D0$-)>1*($"14:'($"+-.>$,"*4.-.7()"5):4)"/)31"
%.50$8.":4)0(."$-$/$(8."*4.-'3)5:$,")5()+()"($+('-'=$(0'"+$)+>)3"+%E$8'"1"34'51A

























odnosa, pa tako pisci, koji su i dalje prvenstveno bili muškarci, u svojim dramskim 
8$>+8)%./'"+8%'4'01"."=$(+>$"1-)3$A"F'>)"+$"*)0'%-0101"*)3-$5.".&"=$(+>$"*$4+*$>8.%$,"
122 -):!#+1+5&.#&=5&3)&)6+89&3)8#0!210&31)"1)L+%1#.58):$!7&08)RV>)&)RH>).#>)#!)$)*,$+&)*+,&'8()_&M58)E!"-
=!#&'8) &)$.#1/&3)31"0!):$7"1#&3):!#+1+5&.#&=5&3):0!."&2&31) #$9)+176$4/01()%&6&;)G$/834&'()Hrvatska 
&$,+6)3$'14().#+>)R`?URKH^)BAFG()5"0>)V().#+>)`UI`>)G1$):+&30!+)/1.2&%"!):$!7&0!)8):!#+1+5&738()8:$7$+&%M&)
$:!#) 515$) 0!)"0!9$%1) !+$#&51)6$"!5/!)5$"#+$/&+1"1() A/$4$61")B+$.:!+$%)O$%15) &.#&=!):0!.3!)_&M51)
E!"=!#&'1()"$)3$,61) &:15):$31/$):+!#0!+808'&) 0!+)8) &.#$3)60!/8)$)!:&9+13&31)C1"8.1)B1""$"&8.1()
4!7)$47&+1)M#$)$%10)"!):+&:161):!#+1+5&.#&31()9$%$+&)"!8.:$+!6&%$)4/1,!)ZB+$.:!+$%)O$%15()Povijest, 
.#+>)DVS>)-).+!6"0$%0!5$%"$0)3&7$9&"&0.5$0)/&#!+1#8+&()%&6&;)A#&:=!%&'()Socijalna, sv. 2, str. 200-201. Postoje 
3"$9&):$5171#!/0&)515$)0!)$6"$.):+!31),!"131)8)684+$%1=5$3)6+8M#%8)8).#%1+"$.#&):+&/&="$)$6.51-
51$)$6).:$3!"8#&L):0!."&=5&L)&6!1/&7&+1"&L):+&5171)ZF1++&.()Povijest Dubrovnika, str. 205-208).
VU! BAFG()5"0>)R().#+>)?DV()?D`>)a:+1%$)"1)#8):0!.38()9$%$+!'&)$)3&7$9&"&0.5$0)/&#!+1#8+&()5$3!"#1+)610!)
b/!5.1"61+)A#&:=!%&')ZSocijalna, sv. 2, str. 200-201).
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:$&"):&.4'"('" 8)">)0." +$"('7.(" -01:'%" .&4'='%'-',":.-'")('"+4$8('" .-."($+4$8('," .-." +1"
*)+4E$5."*'>":.-."($>."5413.")+0$2'0.,"+%$"8)"5)+8'"3)%)4.")"*)3-$51"/1H>'4'D'"('"
=$($"."):4'8(),"'"0'+()"0$"5'"+1"*.+D."."1"8)/$"%.50$-."*4.-.>1"&'">'4'>8$4.&'DE1"+%)0.@"
likova, pa tako i seljaka.






*4./'8$-0.D$" 1%4$5'" ." +*45(0." ('" +%)0" 4'71(,"/)=$" +$" 1)7.8." 1"H%$#.A2& %.& I(*4%"( 
($*)&('8)3"'18)4'"+"h%'4',"1">)0)0"50$%)0>'"K%.8'"+"*4$&.4)/".&4'='%'"*4.-.7(1"5)&1"


















VUI ]/1#1+&'()N,.<(+/, str. 84.
VUP *+,&'()-6.#'():$.!4"$)6&01/$9)"1).#+>)IDR^)O1/0!M5$%&'()Pjesni od maskerate()8;)BAFG()5"0>)J().#+>)DRUD`>
VUR 0'()*+,!%'*%O!1&'4!():+&+>)[+1"0$)[1"2!%()]19+!4)RJDI>().#+>)R@R>
VUW *+,&'()K/+6."!, str. 290-291.
U^^
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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/(E."8$"13-'%()/"%1-3'4(."*'"8./$".":-.=.")*@)?$(01"+$-0'>'"+'"+$-0'(>'/'">'>%)"0$"














N'%" 8'0"*4$&.4" ." -01:'%"(.+1")+8'0'-." +'/)"('" 4E$7./',"*'" +$" 8'>)"1"($>./" 8$>G
+8)%./'"/)31"1)7.8."+.4)%."*)+81*D."*4$/'"=$('/'A";4./0$4.D$,"1"+%,#-2&%.&/"('0( 
*4)8'3)(.+8." +$"@%'-$">'>)" 81>1"+%)0$"=$($"+/'84'012." 8)"*)84$:(./"5'":." ./":.-$"
poslušne.V!U"_*'>,"(E$"(1=()"5'"0$"=$('"1":4'>1"('"+$-1"84*0$-'"+'/)"d&.7>)"&-)+8'%G














VU   !"!#$%&'()Hvarkinja().#+>)R?J>)-).:$/"$.#&)5$6)*+,&'1()%&6&;)N)&1+&'$, str. 743-745.
V!^ A5+1'!"1)%8/91+"1)87+!=&21)Z:$#1)c),!".5&).:$/"&)$+91"S>)a.:>;)N)&1+&'$, str. 165.
V!V 0'()*+,!, str. 121.
V!U *+,&'()Novela, str. 43, 46.
V!! Isto, str. 50.
V!B  !"!#$%&'()Hvarkinja, str. 182; 0'()*+,!() .#+>)R@I>UR@D>)-).%$0!%+."$3)71M#&#"&=5$3).#1%8)38M51+121)
:+!31),!"131)9$%$+&)&)$631761):8=1"1)71).&/$%1"0!)"!5!)60!%$05!)51$)0!61")$6):$%$61)71):$5+!#1-
"0!)L%1+.5!)48"!()%&6&;)W14!/&'()Ustanak().#+>)I@K>)O$()+1.:+1%/0108'&)$)#$0)#!3&()O161)G/1&')#%+6&)515$)







































V!I Zbornik Nikše Ranjine()8;)BAFG()5"0>)V().#+>)?D?>




Posvete knjiga Dubrovkinjama, -.</'3!E&+%#'/+8'$4+, god. 32, br. 41, Zagreb 2001., str. 40-47.
V!R _#$).!),!"&64!)#&=!()d$.&:)<8=&')6$"$.&):$61#15)515$)0!)8).+!6"0$%0!5$%"$3)*84+$%"&58)4&/$)./8=10!%1)
61).8).!)9+16.5&)$4+#"&2&),!"&/&).!$.5&3)60!%$05131)ZObrti i usluge, str. 217).
U^U
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-


























i Ljubmir !"#$%&'(!)*+*(',!   !"#$%&'!()*+!,!&-!./01$!   ,-./ a jednako se, ukoliko se doda 













-./ 87"%)#8%7&:;#Radmio, str. 62.
-.- 8%7&:;#Tirena;#13%?#ST?#H!-&',(&+"#()#/!/"#8%7&:)+#U&,()-/"#5<#(),"#1$"'&-()#&#,(5*!+?#H-!K&#,&#3"#0!#8%7&:#
<!2"+!%!#3+%0-(5#/!/"#,(5*!+#$%",!<&#/%"<#7),50!=V
-.D Sasin, 0"*".#"'5(6/$+7", str. 320.
D/E
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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04!34H6*!0=2+'=* !@2@*!04!+'?'!';!?($)*)!5(*=*)2!Tirene!@2?2!I%(2?!5'62!J('%262,!Jeda 
*0!1'()!./$4!KH6*!&=2?*!*?!9'+*6'3#2L!6$!'50!70#!4'&)*$'8!'!1+2='!&$!62#!5'(!32!@*#4&!:4,!
   !()*+!9)%!+:);!*/$*+0!1'();!5:)1<!&0*0!0'3!=!7/'5$+!9)%!<!.$*+0,-.E!';!C4)2!04!&*94!5(465*062M
+'6'!@2@*!#4!&2032!1(232!%'=2!+(=*!NO43#432P!Q;!*+2!#4=2 !32!#4=*+3'@!04=#2@2!@*#'!3'0$!
3$93*!%'='!5206'('!&*)$!04!?*?26'!#*H!34@2P!R+'62!$!>'.)4:0!'4!?$*1'+$!@294,!   !6)/()!.0!




=#434! ('%4! &*)='! 5('$H6'6'! 5(2+4! %2@232=O4 ! ?*?2#$:'! 6*&4! A5('032NB! K+(06$! @*=2C2!
02!0'(*&L !A6$(6$B!K*%'C3*!%O4=' !?2@=4!%*=#' !)*05*?0@'!@($1L !A#2#3'@B!K5(9432!#2#2L !
&4? !@2H@2+2=!K&203'!*+C#'!0'(L !525(43#2@4!'!+*:4 !;2=O4+2#$:'!0+4!6*!+'3*&!*!@*#4&!
:4!04!+'H4!)*+*('6'!32@32?3*P-.Y!V* !@*='@*!04!)*?!';!?232H3#4!54(054@6'+4!C'3'!?2!0$!
04!X4@6*(*+':4+'!('%2('!)*06'='!32#+4:'&!?4='NO2&2!';!&*(2 !6(4%2!$5*;*('6'!@2@*!#4!





1(23$ !2!)*+*('!*!3#4;'3$!0@=2?'H643#$!@*#4 !@2@*!04!C'3' !3O4!%'=*!32!5*04%3*!+'0*@*#!















-.E 8%7&:;#Tirena, str. 127, 132.
-.. 2(6/$+7", str. 104.
-.W O)-)3"+&:;#Hvarkinja, str. 182.
-.Y W)/3"%"+&:;#Ribanje;#13%?#@LS;#@SE?#H!#$"*,&7!#"*(!4-()-(!#3)%'&-!#X35%3!Y#&#X$%&1-!=Y#<!.+!,(5()'#0%?#1=?#
J"+"%/&#Z"%!,&:?
-.Z N),(/"#O!%*&)%&;#[!13%"-"'&(!#U!%&-!#8%7&:!#N&0%);#2"8"*+9!/, sv. 31-32, Zagreb 2007., str. 100-103.
-.F W)/3"%"+&:;#Ribanje, str. 221.
D/.
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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06*=2P!̂ 52@ !;%*)!)*05*?2(4+4!34&2(3*06'!'!H@(6*06' !0=$)4!#4!C406*!;252?2=2!5('5(*062!









32H=*!0=#4?4:'1!#4=2,!   !+)#!*()4)!.0!+$1'3!+'!+W!&'*)!45:)!64()/)F!=!*5$1$!1'/01!.:)@$1F!/$#4$3!
G'/<"09$3!=!1$7<&$3!6$+:).!7$1!.)*$3!1'*'509$3!=!1'1'%03!7$+$1$!0!()601$!*/$&:);3!=!0!405/(:);!
G<*$1$!0!'*+$/:);!7$1!0&:);3!=!%+'!*)!06#0+!&)!.'#),-W-!2!$!'06*&!04!?#4=$ !$!0=#4?4:4&!>2?*M
#4+*&!?O2=*)$ !?*?2#4!@2@*!#4!34@'!?$&!J462(!32!05*&43$6*#!)*;%'!5*#4*!',!   !45:)!




1*=3'&!5':'&2 !5*5$6!5'+2!'='!34@'1!9406*@'1!5':2 !34&2!3')?#4!3'!(O4C'P!82@=4 !+'3*!











5#8%7&:)+&'#0(),&'!;#+&0&I#\3"(!-;#Slast tartare, str. 177-182; :/5&+5(#, str. 315-318.
-W/ 8%7&:;#Arkulin, str. 323.
-W- Sasin, 0"*".#"'5(6/$+7", str. 317.
-WD Na ist. mj.
-WE M!,()4/"+&:;# "')0&(!#4)13!;#13%?#]A?#_#+&-5#5#1%)0-("+()/"+-"'#85*%"+-&/5#5"$:);#+&4)#+&0&I#`!+!--
K&:;#;+,(!'3'5%<6+;#13%?#@]CDFa#J5K&:;#Obrti i usluge, str. 109-112.
-W. 8%7&:;#=/#/%/'+'1$(#, str. 113.
D/W
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-
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<60./()S!")6!50&D$!&:)!*#D<!5)*)/($3!&0!&'G$.!*&$G)!(   ).-WW!<'3*!04!3O4!3$93*!5'=*!02&* !
+4:!04!5*34@2?!&O4H2=*!0!+*?*& !@2@*!0$!6*!C'3'='!X4@6*(*+':!'!3#4)*+'!('%2(',!Y)&0!










I+* !32(2+3* !3'0$!#4?'3'!5('&#4('!05*&'3#23#2!+'32 !3*!$!*062='&!04!?#4='&2!*!3#4&$!
+'H4M&23#4!)*+*('!$!#4?32@*&!@*364@06$ !52!?462=#3O'!5*5'0!N'6262!*+?#4!34!%'!?*3'*!













3#$!$HO$!@*?!9432,!TIbJIfU,!2)45$!*$.!'4!<%0!.'G/$!5$*!'+#:)"0+!   !7U>QgU,!E1'!
*.'!<%05)!6$0*+'!1$4!"0/)3!=!"0/)!*.'!0!C05)3!.0!*.'!*)!+#:)"0/)!=!0!@0*+'!4#C$/)!(   ).-Y/!V* !6*!3O4!
?*+*=#3*!?2!%'!04!;2@=#$C'=*!@2@*!0$!*3?2H3#'!04=#2N'!?(92='!?*!@2@+4M62@+4!C'06*:4 !2='!
'1!04!0!?($)4!06(234!34!&*94!*56$9'6'!3'!?2!0$!%'='!5*04%3*!5(=#2+' !#4(!04!6*!3')?#4!34!
-WW 8%7&:;#>?3.(;#13%?#TAD?#\,!+,()-(5#+&-!#'"7)#1)#$%&0%57&3&#&#$()1'!#O slavni naš Bako#\!*)#O"*!,()+&:!;#
+&0&I#\!*"#U&4)3&:#O"*!,()+&:#X[,54!=Y;#@7/&#+'%"8*+5/;#5I#Q\W ;#/-(?#D;#13%?#AAS?


















A32!+=2H@$B !34!?*;32#4&*!';!?2=#3#4)!64@062 !3'6'!*+*) !3'6'!%'=*!@*#4)!?($)*)P-YE!I!
d;'C@*&!';)=4?$!04=#2@2!34!?*;32#4!04!%2H!3'H62P
g6*!04!6'C4!32C'32!32!@*#'!0$!04!04=#2N'!;2%2+=#2='!$!0+*#4!0=*%*?3*!+(O4&4 !@*#4)!
0$ !32(2+3* !'&2='!%4;!*%;'(2!32!6*!@*='@*!0$!?34+3*!+(4&432!6(*H'='!32!(2? !62@*]4(!
5*34H6*!?*;32#4&* !5(+4306+43*!32!5('&#4('&2!5206'(2!@*#'!0$!0'!+#4(*#263*!&*)='!
?26'!+'H4!*?$H@2!5$06'+H'!062?*!?2!5204P!h'3'!04!@2@*!0$!'&!)=2+3'!*%='N'!;2%2+4!%'='!






8$%(*+C23'3! 72+(*! <46(23*+': ! $;! 05*&'3#23#4! )*(4! 32+4?43'1! 0+'(@4! '! 5#40&4 !
&2=*!?2=#4!?*?2#4!'!5=40!@*#'&!04!5206'('!3'0$!02&*!;2%2+=#2=' !+4:!0$!*C'6*!3206*#2='!









3*06'! 0! #4?34! '! 5(2;3*+#4(#$! 0! ?($)4! 06(234P! I0'&! 5*#4?'3'1! 0=$C2#4+2! 5*%*93*06' !
@2*!@*? !5('&#4('N4 !5*%*93'1!5*0=*+'N2!X4@6*(*+':4+'1!('%2(2 !04=#2C@'!0+O46!$!@3#'M
-Y- 8%7&:;#Novela, str. 40.
-YD Isto, str. 50.
-YE M&#\,!+&=!#\3"(!-;#$"1+):5(5:&#&-!K)#0"13!#$!7-()#"0&()+!-(5#5#8%7&:)+&'#0(),&'!;#-)#1$"'&-()#1),(!K/5#
"0():5;#1!'"#35'!K&#()0-"#1$"'&-(!-()#"0():)#X-!#3%2"+!K/5Y#5#>3#$3'0"%(73#/!"#"0&()+!-()#$"#5<"%5#
-!# 1&%"'!4-"2# +,!4/"2# 3%2"+=!;# K&')# *&# 2"%)# &<-)1)-&# =&3!3&#'"2,&# $"13!3&#'!,"# (!1-&(&# >Slast tartare, 
13%?# @SSG?#H!#*",(5#$%)0"07*5#"#-!K&-5#"0&()+!-(!# 1+!/!/"#*&#*&,"#/"%&1-"#$%"5K&3&# "-0!4-(!# ,&/"+-!#
0(),!;#!#/!/"#*&#1)#&$!/#-)43"#+&4)#1!<-!,"#"0#0%!'1/)#5'()3-"13&;#'"70!#*&#1)#3%)*!,!#$%"5K&3&#%()4)-(!#
15+%)')-)#/!<!,&4-)#13%5/);#"0-"1-"#1=)-"2%!P!#/"(&#%!0)#-!#0!-!4-(&'#+)%<&(!'!#3&.#$%)013!+!?
-Y. 87"%)#8%7&:;#Radmio, str. 64.-65.
-YW U!+%"#N)3%!-"+&:;#@7/&#+'%"8*+5/;#5I#Q\W ;#/-(?#D;#13%?#TA@CTAT?
-YY _#%!<+&()-"(#2,!<*)-"(#/5,35%&#/"0#1),(!/!#5#1,5K!(5#05*%"+!K/"2#/%!(!;# %)P)%&%!(5:&# 1)#$"-"+-"#-!#
8&+)%1&1!;#%!1$%!+,(!#W!%%&1#>Povijest Dubrovnika, str. 292).
D/Z
 !"!#$%&'&()"*$+)",-.!$!$()",-/0!$('!,)1$0-(2&3-$(4)52,)3$'!,)0-$6$02,!7)'2!8$5,)"!8-$94'-1(0!9$#!(-.-$:;<$!$:=<$(1&",)>-












3' !5*3*+3*!$;!';$;462@!5*@*#4)!0=$C2#2 !5*5$6!*3*)!';!>'.)4:)!'4!?$*1'+$, u kojem 
)=2+3'!5(*62)*3'06!>20@*!+#4($#4!6*%*93#4&!C2(*%3#2@$!>4&46' !@*&4?O4!K#07@)!4)!
]+'/@)!$!@*#4&!04!5*#2+=#$#4! ='@! [4]$5@4 !+(2C2(4!@*#2!(2?'!325'6@4!5*&*:$!6(2+2 !

























*!4#&#-)#&0)#5#$%&,"2#3)<&#"#+),&/"(#$"*"7-"13&#"-"0"*-"2#K"+()/!#>Slast tartare, str. 213-239).
-YG 2(6/$+7";#13%?#@@SC@TFa#8%7&:;#A%+B</;#13%?#AFAa#O)-)3"+&:;#Hvarkinja, str. 179-180.
-Z/ 2(6/$+7", str. 109-111.
D/F
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Being one of the three parts of medieval society, the peasantry has become a rather impor-
tant topic in historiography in the last couple of decades. However, Croatian historiography 
mostly lacks that kind of investigation, and thus historians still have both a lot of space and 
material to deal with when it comes to research into the peasantry in the Croatian context. 
?9)$8-!2$(6@,).1$&A$19!($-41!.")$!($19)$#)-(-214B$&A$19)$C-"8-1!-2$.&-(1$!2$19)$D-1)$E!55")$
Ages. Modelled on the results of Western European and American literature on this topic, the 
article analyses Croatian Renaissance literature, most of all pastorals and comedies, those of 
E-4!2$C47!>$!2$19)$F4(1$#"-.)G$@61$-"(&$19)$H&40($&A$I)1-4$J&4-2!>G$E-41!2$K)2)1&'!>$-25$(&8)$
others.
After a theoretical review of the achievements of Croatian and Western historiography 
on the subject of the medieval peasantry, the main part of the article focuses on the Dalma-
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(!N1))219M.)2164B$!21)"").16-"(<$?9)4)A&4)$19!($'!)H$!($5!'!5)5$!21&$1H&$#-41(<$O2$19)$F4(1$#-41G$
the idealistic picture is presented, while the other part discusses the everyday life of peasants, 
from their labour, interaction with a city, and gender relationships, to their diet and, at the 
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cated to a comparison of Croatian and Western medieval views on peasants.
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